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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2018 ᖺᗘ⌧ᅾࠊᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍ஧✀චチࠊಖ⫱ኈ㈨᱁࡟ຍ
࠼࡚ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢ 3 ࡘࡢ㈨
᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕᗂ⛶ᅬᩍ
ㅍ஧✀චチ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᩍ⫱ᐇ⩦஦๓஦ᚋᣦᑟ ࠖࠊ
ࠕᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ ࠖࠊ࠾ࡼࡧࠕᩍ⫱ᐇ⩦ϩࠖࡀᐇ⩦⣔ࡢ⛉
┠࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ
⫱ᐇ⩦࡜ࡣࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦ࡢᡂᯝࢆᇶ࡟ࠊᐇ㝿࡟ᗂ
ඣ࡜㛵ࢃࡾࠊᩍᖌࡢ௙஦ࢆ⌮ゎࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛
࠶ࡾࠊࡓ࡜࠼▷ᮇ㛫࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᐇ㝿ࡢᗂ⛶ᅬ࡛ࡢ
௙஦ࢆయ㦂ࡋࠊᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ୰࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛࡟Ꮫ
ࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆぢ┤ࡋࠊࡉࡽ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿᶵ఍࡛࠶ࡿ 1)ࠋࡲࡓᗂ⛶ᅬᐇ⩦
ࡢᐇ㝿 2)࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊぢᏛᐇ⩦࣭ほᐹᐇ⩦࣭ཧຍᐇ
⩦ࢆ୪⾜ࡋ࡚⾜࠸ࠊᏊ࡝ࡶࡢ๓࡛⣬Ⱚᒃ࡞࡝ࢆ₇ࡌ
ࡿ㒊ศᐇ⩦ࡸ㈐௵ᐇ⩦ࡶ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊᣦᑟィ⏬᱌࣭
ᐇ⩦᪥ㄅࢆసᡂ࣭グධࡋࡘࡘࠊᐇឤࢆక࠺Ꮫࡧࢆ㏻
ࡋ࡚ᐇ㊶ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋ 
ᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ࡛ࡣᏛ⏕ࡀᮏᏛ㝃
ᒓᗂ⛶ᅬ࡬㓄ᒓࡉࢀࠊ5 ᪥㛫ࡢᐇ⩦ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋᩍ
⫱ᐇ⩦ϩ࡛ࡣ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡟㝈ࡽࡎࠊᏛ⏕ࡢᒃఫᆅ➼
ࡢ᝟ሗࢆඖ࡟㓄⨨ࡋࡓᐇ⩦ᅬ࡛ 15 ᪥㛫ࡢᐇ⩦ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᐇ⩦᪥⛬ࡀᾘ໬ࡉࢀࡓᚋࠊᐇ
⩦ඛࡢᢸᙜ⪅ࡀ࠶ࡿホ౯㡯┠࡟ἢࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢᐇ⩦ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆホ౯ࡋࠊᐇ⩦༢఩ࡢㄆྰ࡟Ỵᐃⓗ࡞ุ᩿
ࢆୗࡍࠋ୍⯡࡟ࠊᐇ⩦ࡢᡂྰࢆỴᐃ࡙ࡅࡿせᅉ࡜ࡋ
࡚ᐇ⩦‽ഛ㸦஦๓Ꮫ⩦㸧ࡢ㉁ࡸ㔞ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞
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ࡿࠋᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ᐇ⩦஦๓஦
ᚋᣦᑟࡢᤵᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ‽ഛࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
Ꮫಟෆᐜࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊձᐇ⩦ࡢព⩏࣭┠ⓗࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࠊղᐇ⩦ࡢィ⏬ࠊᚲせ࡞᭩㢮ࡢグධ᪉ἲ࡟ࡘ࠸
࡚ලయⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࠊճグ㘓ࡢ᭩ࡁ᪉ࠊᣦᑟ᱌ࡢ᭩
ࡁ᪉㸦2 ᖺ㸧ࡀࢃ࠿ࡿࠊ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚஦
๓Ꮫ⩦ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ஦ᚋᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࠊմᐇ
⩦ࡢ஦ᚋᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡸᏛ⩦┠ᶆࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠊ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ᮏᏛ࡛ࡣ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ᰾࡜ࡋࡓᩍ⫱ࡀᒎ㛤ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ᐇ⩦஦๓஦ᚋᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㛵㐃ࡍ
ࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲ࢆఙ㛗ࡍࡿ࡭ࡃᣦᑟࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡣࠊࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍࡛
ከᵝ࡞ேࠎ࡜௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞
ຊࠖ3)࡛࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡀ༑ศ࡟ഛࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿಶேࡣࠊ⫋ሙࡸᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴࡢࡓ
ࡵࡢ⬟ຊࢆ୍ᐃ⛬ᗘഛ࠼࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋᗂඣ
ᩍ⫱࡟㝈ࡽࡎࠊᐇ⩦࡜࠸࠺Ꮫಟࡢᙧែࡣࠊከศ࡟ၥ
㢟ゎỴሙ㠃࡟㐼㐝ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ␗ㄽࡢ࡞
࠸࡜ࡇࢁ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᐇ⩦ࡢᡂྰࡶࡋ
ࡃࡣᐇ⩦࡟ࡼࡿᏛಟࡢᡂᯝ࡟㛵㐃ࡍࡿ୍ࡘࡢಶேᕪ
せᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᩍ⫱ᐇ⩦஦๓஦ᚋᣦᑟ࡟࠾࠸
࡚ఙ㛗ࢆ┠ᣦࡍ⬟ຊせ⣲ࡣࠊ୺యᛶ࣭ᐇ⾜ຊ࣭ㄢ㢟
Ⓨぢຊ࣭ィ⏬ຊ࣭๰㐀ຊ࣭Ⓨಙຊ࣭ഴ⫈ຊ࣭つᚊᛶ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ⬟ຊせ⣲ࡶࠊ
ᐇ⩦ࡢᡂྰࡶࡋࡃࡣᐇ⩦࡟ࡼࡿᏛಟࡢᡂᯝ࡬࡜୍ᐃ
⛬ᗘࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋᩍ⫱ᐇ⩦
஦๓஦ᚋᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢᒎ㛤ࡢ୰࡛ࡶࠊᤵᴗ୰
ࡢㄢ㢟ࡢ㐙⾜ࢆ㏻ࡋ࡚࠸࠿࡟ 12 ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆఙ㛗
ࡉࡏࡿ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓどⅬࡣᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋྠ᫬࡟ࠊ
๓㏙ࡢ㏻ࡾᐇ⩦ホ౯ࡣ࠶ࡿホ౯ᇶ‽࡟ἢࡗ࡚⾜ࢃࢀ
ࡿࡀࠊᐇ⩦⤊஢ᚋ࡟ࡇࡢᇶ‽࡟࠾࠸࡚ᮃࡲࡋ࠸⤖ᯝ
ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᤵᴗࡢ㉁ࢆᖖ࡟ྫྷ࿡ࡍࡿࡇ࡜ࡶồ
ࡵࡽࢀࡿࠋ 
♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ᐇ⩦ホ౯ࡢどⅬ࠿ࡽᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ
ࢆᤊ࠼ࡿୖ࡛ࠊᩍ⫱ホ౯ࡢ┠ⓗ࡜ᴫᛕࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᩍ⫱࡜ࡣఱࡽ࠿ࡢ
౯್ࡢᐇ⌧ࢆᚿྥࡍࡿႠࡳ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ホ౯ࡢ࠶ࡾ
᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢⓎ㐩せồ࡟ᛂࡌࡿࡶࡢ࡜ࡣ
࡞ࡽࡎࠊᩍ⫱ࡢ㉁ࢆపୗࡉࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶
ࡿࠋ 
ᩍ⫱ホ౯ࡢ┠ⓗࡣࠊ௨ୗࡢ 3 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠊᑐ㇟⮬㌟ࡀఱࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡚ఱࡀࢃ
࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࢆ▱ࡾࠊ⤖ᯝࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ
ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊᩍᖌࡀᣦᑟ┠ᶆ࡟↷ࡽࡋ
࡚ࠊᑐ㇟ࡀఱࢆࠊ࡝ࡇࡲ࡛࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡾࠊ㐺ษ
࡞ᣦᑟィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟ࠊ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿᩍ⫱ࡀࠊࠕᑐ㇟ࡢᏛຊࡸᡂ㛗ࢆಖ㞀ࡍࡿ 㐺ࠖษ࡞
ࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊᩍ⫱ࡢ᪉ྥᛶࢆྫྷ࿡ࡍ
ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ 5)ࠋ 
ᩍ⫱ホ౯ࡣࠊᏛ⩦⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢఱࡽ࠿ࡢ᝟ሗ࡟ᇶ
࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿゎ㔘ࡸ౯್࡙ࡅࡢ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ ᐃࡸᰝᐃࡢ㐺ษࡉࢆ♧ࡍᇶ‽ࡀࠊಙ
㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶ࡛࠶ࡿࠋಙ㢗ᛶ࡜ࡣࠊᏛࡧࡢᡂᯝࢆ 
ࡿࡶࡢࡉࡋࡀࠊ ࡿࡈ࡜࡟ఙࡧࡓࡾ⦰ࢇࡔࡾࡋ࡞࠸
࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢṇ☜ࡉ࡛࠶ࡿࠋጇᙜᛶ࡜ࡣࠊᮏ᮶࡜
ࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆࠊṇࡋࡃ ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ♧ࡍᴫᛕ࡛࠶ࡿ 6)ࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ホ౯ࡣࠊࡑࡢ
⤖ᯝࢆᇶ࡟ᐇ⩦⏕ࡀ⮬ࡽࡢᐇ㊶ࢆ཯┬ࡋࡓࡾࠊ㣴ᡂ
ᰯࡢᩍᖌࡀ㐺ษ࡞ᣦᑟィ⏬ࢆ❧࡚ࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲࡜ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢホ౯㡯┠
࡜ࡢᩚྜᛶࡸホ౯ᇶ‽ࡢಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
࠶ࡲࡾ◊✲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊᮏᏛ࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱ᐇ⩦ࡢホ౯㡯┠࡜♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡢᩚྜ
ᛶཬࡧᐇ⩦ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ
࡛ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂࢆ㍈࡜ࡍࡿᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢ
᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ
࡟⤠ࡾࠊࡑࡇ࡛ồࡵࡽࢀࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ࠺ࡕ⬟ຊ
せ⣲࡟ᑐᛂࡋࡓ⾜ື஦౛ 4)࡜ᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢ
ᩍ⫱ᐇ⩦ホ౯ᇶ‽ 1)ࢆ↷ྜࡋࠊ཮᪉ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋᮏᏛ࡛ࡣᩍ⛉┠ࡢホ౯Ⅼࡢ࠺ࡕ
10㸣ࢆ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲ࡢホ౯࡟ᙜ࡚࡚࠸
ࡿ㸦2018 ᖺᗘ⌧ᅾ㸧ࠋྛᩍ⛉┠࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊせ
⣲ࢆఙ㛗࡛ࡁࡿ࠿᥈⣴ⓗ࡞ヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ࠊ
ࡶࡋᐇ⩦ホ౯ࡢ㡯┠ࡀࡑࡢࡲࡲ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊ
せ⣲ࡢホ౯࡟฼⏝࡛ࡁࡿ࡞ࡽࡤࠊホ౯ࡢ⡆␎໬ࠊ࠾
ࡼࡧ⬟ຊせ⣲࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢຠᯝ ᐃ➼࡟ᑐࡋ࡚ࡶ
฼⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
฼Ⅼࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢほⅬ࠿ࡽᐇ
⩦ホ౯㡯┠ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 
2 ᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ
⣲ࠊᐇ⩦ホ౯㡯┠ࠊ࠾ࡼࡧ⾜ື஦౛࡜ࡢᑐ
ᛂ㛵ಀ
ᮏ◊✲࡛ࡣᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ࡛タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᐇ⩦ホ౯
㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ࠊጇᙜ࡞♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲ࢆᙜ
࡚ࡣࡵࠊࡉࡽ࡟⾜ື஦౛࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ౛
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⾲ 1. ᐇ⩦ホ౯㡯┠ࠊᑐᛂࡍࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲ࠊ࠾ࡼࡧ⾜ື஦౛࡜ࡑࡢホᐃ್ 
␒
ྕ 
ホ౯㡯┠ ⬟ຊせ⣲ ࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫࣈࢵ
ࢡ  4)࡟࠾ࡅࡿ⾜
ື஦౛䯲㸦6㸧ࢆ㝖
ࡃ 
ホ౯㡯┠࡜⬟ຊせ⣲
࡜ࡢᩚྜᛶ 
⬟ຊせ⣲࡜⾜ື஦౛
࡜ࡢᩚྜᛶ 
⾜ື஦౛࡜ホ౯㡯┠
࡜ࡢᩚྜᛶ 
        Coder 1 Coder 2 Coder 1 Coder 2 Coder 1 Coder 2 
1 Ꮚ࡝ࡶ࡜
ࡢ㛵ࢃࡾ
᪉ 
㸦⬟ຊࡢ⥲
య㸧 
ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ 
2 ඲య࡬ࡢ
㓄៖ 
᝟ἣᢕᥱ
ຊ 
࣭࿘ᅖࡢேࡢ᝟ἣ
(ே㛫㛵ಀࠊᛁࡋࡉ
➼)࡟㓄៖ࡋ࡚ࠊⰋ
࠸᪉ྥ࡬ྥ࠿࠺ࡼ
࠺࡟⾜ືࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ 
3 3 3 3 2 4 
3 ♩൤࣭ᣵ
ᣜ࣭ ࡇ࡜ࡤ
౑࣭࠸ ㌟ࡔ
ࡋ࡞ࡳ 
つᚊᛶ ࣭┦ᡭ࡟㏞ᝨࢆ࠿
ࡅ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᭱ప
㝈Ᏺࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࣮ࣝࣝࡸ⣙
᮰࣭࣐ࢼ࣮ࢆ⌮ゎ
ࡋ࡚࠸ࡿ 
࣭つᚊࡸ♩൤ࡀ≉
࡟ồࡵࡽࢀࡿሙ㠃
࡛ࡣࠊ⢒┦ࡢ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ṇࡋࡃࡩࡿ
ࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
3 4 4 4 3 4 
4 ᫂ᮁࡉ ാࡁ࠿ࡅ
ຊ 
࣭≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ຠ
ᯝⓗ࡟ᕳࡁ㎸ࡴࡓ
ࡵࡢᡭẁࢆά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
࣭࿘ᅖࡢேࢆື࠿
ࡋ࡚┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࣃ࣮࣡ࢆᣢࡗ࡚
ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ 
2 3 4 4 2 3 
5 ✚ᴟⓗ࡟
Ꮫࡰ࠺࡜
ࡍࡿពḧ 
୺యᛶ ࣭⮬ศࡀࡸࡿ࡭ࡁ
ࡇ࡜ࡣఱ࠿ࢆぢᴟ
ࡵࠊ⮬Ⓨⓗ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
4 4 3 4 2 4 
ᐇ⾜ຊ ኻ࣭ᩋࢆᛧࢀࡎ࡟ࠊ
࡜࡟࠿ࡃࡸࡗ࡚ࡳ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿᯝᩒࡉ
ࢆᣢࡗ࡚ࠊྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
3 3 3 3 4 4 
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6 ᐇ⩦グ㘓
ࡢ᭩ࡁ᪉ 
Ⓨಙຊ ࣭஦౛ࡸᐈほⓗ࡞
ࢹ࣮ࢱ➼ࢆ⏝࠸
࡚ࠊලయⓗ࡟ࢃ࠿
ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
3 4 4 4 3 4 
䯲 ኴᯟ㒊ศࡣホᐃ್ࡀ 3 ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ 
䯲 ࠕ⬟ຊࡢ⥲యࠖ࡜ࡣᩍ⫱ᐇ⩦࡛ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊせ⣲ࠕ୺యᛶ࣭ᐇ⾜ຊ࣭ㄢ㢟Ⓨぢຊ࣭๰㐀ຊ࣭Ⓨಙຊ࣭ഴ⫈ຊ࣭᝟
ἣᢕᥱຊ࣭つᚊᛶࠖࡍ࡭࡚ࡢ⬟ຊࢆᣦࡍ 
䯲 6ࠕᐇ⩦グ㘓ࡢ᭩ࡁ᪉࡛ࠖࡣ⾜ື஦౛ࢆホ౯㡯┠࡟ྜࢃࡏ࡚ಟṇ 
䯲 ࠕ⥲ྜホ౯ ࠖࠊࠕᡤぢࠖࡢ㡯┠ࡣ㝖እ 

♧ࡍࡿࠋ⥆࠸࡚ ேࡢホᐃ⪅࡟ձᐇ⩦ホ౯㡯┠࡜♫
఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲࡜ࡢᩚྜᛶࠊղ♫఍ேᇶ♏ຊ
ࡢ⬟ຊせ⣲࡜⾜ື஦౛࡜ࡢᩚྜᛶࠊճ⾜ື஦౛࡜ᐇ
⩦ホ౯㡯┠࡜ࡢᩚྜᛶࡢ Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࠊෆ㒊
୍㈏ᛶࢆ♧ࡍȘಀᩘ࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 
2.1 ᪉ἲ 
2.1.1 ホᐃ⪅㸸
ᐇ⩦⛉┠࡟ᦠࢃࡿᮏᏛࡢᩍ⫋ဨ 2 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
2.1.2 ホᐃ㡯┠⾲ ᕥ༙ศ㸸 
ᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ࡢᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ࡛タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᐇ⩦ホ౯㡯┠࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ♫఍ே
ᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲࠾ࡼࡧ⾜ື஦౛࡛࠶ࡗࡓࠋ⾜ື஦
౛ࡣ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫࣈࢵࢡ 4)ࡢࡶࡢࢆཧ
↷ࡋタᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㡯┠␒ྕ 1 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣホ౯㡯┠
ࡢᢳ㇟ᗘࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊ≉ᐃࡢ⬟ຊせ⣲ࡸ⾜ື஦౛ࢆ
タᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
2.1.3 ホᐃ್㸸 
ࠕ1. ඲ࡃᩚྜࡋ࡚࠸࡞࠸ ࠖࠊࠕ2. ࡸࡸᩚྜࡋ࡚࠸࡞
࠸ ࠖࠊࠕ3. ࡸࡸᩚྜࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕ4. ࡼࡃᩚྜࡋ࡚࠸
ࡿࠖࡢ 4 ௳ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬࡀ㧗ࡅࢀ
ࡤ᳨ウ஦㡯㛫ࡢᩚྜᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
2.1.4 ᡭ⥆ࡁ㸸 
ྛホᐃ⪅࡟ᑐࡋ࡚ಶู࡟ホᐃࢆ౫㢗ࡋㄪᰝ⏝⣬ࢆ
㓄ᕸࡋࡓࠋㄪᰝࡢ┠ⓗ࣭᪉ἲࢆཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋ⥆
࠸࡚♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲ࠊ⾜ື஦౛࡟㛵ࡍࡿㄝ
᫂㈨ᩱࢆ㓄ᕸࡋㄝ᫂ࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ホᐃ᪉ἲࢆ㓄ᕸ㈨
ᩱ࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋㄪᰝ⤊஢ᚋ࡟ࢹࣈ࣮ࣜࣇ࢕ࣥࢢࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
 
2.2 ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ 
2.2.1   ᅇ┠ࡢホᐃ 
 ホᐃ್ࡢᖹᆒࡣ 3.33ࠊSD ࡣ.47 ࡛࠶ࡗࡓࠋ2 ྡࡢ
ホᐃ⪅ࡢᩚྜᛶࢆ♧ࡍ Cronbach ࡢȘࡣ.76 ࡛࠶ࡾ
༑ศ࡞ෆ㒊୍㈏ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡯┠࡛ホᐃ್ࡀ 2 ࡜࡞ࡾ (⾲ 1ࠊ
ྑ༙ศ)ࠊヱᙜࡍࡿྛ᳨ウ஦㡯㛫ࡢᩚྜᛶ࡟ࡸࡸ୙༑
ศ࡞Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕ2. ඲
య࡬ࡢ㓄៖ ࠖࠊࠕ4. ᫂ᮁࡉ ࠖࠊ࠾ࡼࡧࠕ5. ✚ᴟⓗ࡟Ꮫ
ࡰ࠺࡜ࡍࡿពḧࠖࡢ୺యᛶࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊᑡ࡞ࡃ
࡜ࡶ 1 ࡘࡢ᳨ウ஦㡯࡛ホᐃ್ࡀ 2 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウ஦㡯ࡈ࡜࡟ෆᐜࢆ෌᳨ウࡋࠊ
ᚲせ࡞㒊ศ࡟ಟṇࢆຍ࠼ࡓࠋ 
 ࡲࡎࠕ2. ඲య࡬ࡢ㓄៖ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ື஦౛࡜
ホ౯㡯┠࡜ࡢᩚྜᛶ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ホᐃ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋලయⓗ࡞⾜ື஦౛ࡣࠕ࿘ᅖࡢேࡢ᝟ἣ(ே㛫㛵ಀࠊ
ᛁࡋࡉ➼)࡟㓄៖ࡋ࡚ࠊⰋ࠸᪉ྥ࡬ྥ࠿࠺ࡼ࠺࡟⾜ື
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊホᐃ⪅ 1 ࡣே
㛫㛵ಀࡸᛁࡋࡉ࡟㓄៖ࡍࡿ࡜࠸࠺ⅬࡀᏊ࡝ࡶ࡜㛵୚
ࡍࡿୖ࡛㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ุ᩿࠿ࡽࠊ┦ᑐⓗ࡟ప
࠸ホᐃ್࡜ࡋࡓࠋࡴࡋࢁࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡾ༢
⣧໬ࡋ࡚ࠕ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ඲యࡢ᝟ἣ࡟㓄៖࡛
ࡁࡿࠖ࡜ኚ᭦ࡋࠊ෌ᗘࠊホᐃࢆࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠕ4. ᫂ᮁࡉࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊホ౯㡯┠࡜⬟ຊせ
⣲ࠊ⾜ື஦౛࡜ホ౯㡯┠ࡢ 2 Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ᩚྜᛶ࡟ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ホᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ᫂ᮁࡉ
࡜࠸࠺ホ౯㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ࠕാࡁ࠿ࡅຊࠖ࡜࠸࠺⬟ຊ
せ⣲ࢆ඘࡚࡚࠸ࡿⅬࠊࡲࡓࠊࡇࢀ࡟కࡗ࡚ࠕ≧ἣ࡟
ᛂࡌ࡚ຠᯝⓗ࡟ᕳࡁ㎸ࡴࡓࡵࡢᡭẁࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ㸭࿘ᅖࡢேࢆື࠿ࡋ࡚┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࣃ࣡
࣮ࢆᣢࡗ࡚ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⾜ື஦౛ࢆ඘࡚
࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࠕ᫂ᮁ ࡜ࠖࡣ͆ ᫂ࡿࡃᮁࡽ࠿࡞ࡇ࡜ࠋ
ࡲࡓࠊ࠺ࡑࡸࡈࡲ࠿ࡋࡀ࡞ࡃࠊ᫂ࡿ࠸ࡇ࡜͇ࠋ ࡜ࡉࢀ
ࡿ 5)ࠋಖ⫱࣭ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᐇ⩦⏕࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ᫂
ᮁࡉࡣ㎡᭩ⓗព࿡࡜஋㞳ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࠊᚑ
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⾲ 2. ྛ᳨ウ஦㡯㛫ࡢᩚྜᛶ࡟㛵ࡍࡿศᯒ㸦2 ᅇ┠㸧 
␒
ྕ 
ホ ౯ 㡯
┠ 
⬟ຊせ⣲ ಖ⫱ᴗ⏺࡟࠾ࡅ
ࡿ⾜ື஦౛ 
ホ౯㡯┠࡜⬟ຊせ⣲
࡜ࡢᩚྜᛶ 
⬟ຊせ⣲࡜⾜ື஦౛
࡜ࡢᩚྜᛶ 
⾜ື஦౛࡜ホ౯㡯┠࡜
ࡢᩚྜᛶ 
    Coder 1 Coder 2 Coder 1 Coder 2 Coder 1 Coder 2 
1 Ꮚ ࡝ ࡶ
࡜ ࡢ 㛵
ࢃࡾ᪉ 
㸦⬟ຊࡢ
⥲య㸧 
ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ ʊ 
2 ඲ య ࡬
ࡢ㓄៖ 
᝟ἣᢕᥱ
ຊ 
࣭⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿᏊ
࡝ࡶ඲యࡢ᝟ἣ
࡟㓄៖࡛ࡁࡿ 
3 3 4 3 3 4 
3 ♩൤࣭ᣵ
ᣜ࣭ࡇ࡜
ࡤ ౑
࠸࣭㌟ࡔ
ࡋ࡞ࡳ 
つᚊᛶ ࣭┦ᡭ࡟㏞ᝨࢆ࠿
ࡅ࡞࠸ࡼ࠺᭱ࠊ ప
㝈Ᏺࡽ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࣮ࣝࣝ
ࡸ⣙᮰࣭࣐ࢼ࣮ࢆ
⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ 
࣭つᚊࡸ♩൤ࡀ≉
࡟ồࡵࡽࢀࡿሙ
㠃࡛ࡣࠊ⢒┦ࡢ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ṇࡋࡃ
ࡩࡿࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ 
4 4 4 4 4 4 
4 ᫂ᮁࡉ Ⓨಙຊ ࣭Ꮚ࡝ࡶࡸ⫋ဨ࡟
ಙ㢗ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞᫂ࡿࡉࡀ࠶ࡿ 
3 4 4 3 4 3 
5 ✚ ᴟ ⓗ
࡟ Ꮫ ࡰ
࠺ ࡜ ࡍ
ࡿពḧ 
୺యᛶ ࣭ࠕᐇ⩦࡛Ꮫࡧࡓ
࠸ࡇ࡜ ࡟ࠖ᭩࠸ࡓ
┠ᶆ࡟ྥࡅ࡚ࠊ⮬
Ⓨⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿ 
4 4 4 4 4 4 
ᐇ⾜ຊ ࣭ኻᩋࢆᛧࢀࡎ
࡟ࠊ࡜࡟࠿ࡃࡸࡗ
࡚ࡳࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ᯝᩒࡉࢆᣢࡗ࡚ࠊ
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ 
3 4 4 3 3 4 
6 ᐇ ⩦ グ
㘓 ࡢ ᭩
ࡁ᪉ 
Ⓨಙຊ ࣭஦౛ࡸᐈほⓗ࡞
ࢹ࣮ࢱ➼ࢆ⏝࠸
࡚ࠊලయⓗ࡟ࢃ࠿
ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
4 4 4 4 4 4 
䯲 ኴᯟ㒊ศࡣ 1 ᅇ┠࠿ࡽࡢኚ᭦⟠ᡤ 
䯲 㡯┠␒ྕ 2ࠊ4ࠊ5 ࡢࠕ᝟ἣᢕᥱຊ ࠖࠊࠕⓎಙຊ ࠖࠊࠕ୺యᛶ࡛ࠖࡣࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫࣈࢵࢡࢆࡶ࡜࡟⊂⮬࡟⾜ື஦౛ࢆタᐃ 
  
－ 119 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡢ᫂ᮁࡉ࡜ࡣಖ⫱࣭ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛
⏝ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ᫂ᮁࡉࡣ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ
⣲࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡀࠊࡑࡶࡑࡶ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋྛ⬟ຊせ⣲ࡢᐃ⩏࡜᫂ᮁࡉࡢᐃ⩏࡜ࡀࠊព࿡ⓗ
࡟㏆࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊ⾜ື஦౛
ࡣᑐᛂࡍࡿ⬟ຊせ⣲ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊホ౯㡯┠
࡟ᑐࡍࡿ⬟ຊせ⣲ࡢᙜ࡚ࡣࡲࡾࡀᝏࡅࢀࡤࠊホ౯㡯
┠࡟ᑐࡍࡿ⾜ື஦౛ࡢᙜ࡚ࡣࡲࡾࡶᝏ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ព࿡ⓗ࡟㐲࠸୰࡛ࡶ᭱ࡶ㏆࠸⬟ຊせ⣲ࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿ
࡜ࡍࡿ࡜ࠊࠕⓎಙຊ ࠖࡀヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋⓎಙ
ຊࡣࠕ⮬ศࡢពぢࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿຊ࡛ࠖ࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࡢຊࡣ୍✀ࡢ⮬ᕫ࿊♧ࢆ⾜࠺ຊ࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁ
ࡿࠋಖ⫱⌧ሙ࡛ᐇ⩦⏕࡟ồࡵࡽࢀࡿࠕ᫂ᮁࡉࠖࡶࡲ
ࡓࠊ᫂ࡿࡃᮁࡽ࠿࡞⾲᝟ࢆ௚⪅࡟༳㇟࡙ࡅࡿ⮬ᕫ࿊
♧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⾜ື஦౛ࢆࠕᏊ࡝ࡶ
ࡸ⫋ဨ࡟ಙ㢗ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞᫂ࡿࡉࡀ࠶ࡿࠖ࡜෌タᐃ
ࡋࡓࠋ௨ୖࡢほⅬ࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠕ᫂ᮁࡉࠖ࡟ᑐ
ࡍࡿ⬟ຊせ⣲࡜ࡋ࡚Ⓨಙຊࢆ௬ᐃࡋࠊྛᑐᛂ㛵ಀࢆ
᳨ウࡋࡓࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊࠕ5. ✚ᴟⓗ࡟Ꮫࡰ࠺࡜ࡍࡿពḧࠖࡢ୺య
ᛶࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ື஦౛࡜ホ౯㡯┠࡜ࡢᩚྜ
ᛶ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ホᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡞⾜ື
஦౛ࡣࠊࠕ⮬ศࡀࡸࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡣఱ࠿ࢆぢᴟࡵࠊ⮬Ⓨ
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋホᐃ⪅ 1 ࡣࠊ
ᐇ⩦⏕࡟࡜ࡗ࡚ึࡵ࡚ࡢᐇ⩦࡛࠶ࡿࡢ࡟͆⮬ศࡀࡸ
ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡣఱ࠿ࢆぢᴟࡵ͇ࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ホ౯⪅ࡀ
ồࡵࡿࡢࡣࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗ࡃࠊࡇࡢ⾜ື஦౛ࢆࡑࡢࡲ
ࡲᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ุ᩿࠿ࡽ┦
ᑐⓗ࡟ప࠸ホᐃ್࡜ࡋࡓࠋᩍ⫱ᐇ⩦஦๓஦ᚋᣦᑟࡢ
ᤵᴗෆ࡛ࠕᐇ⩦࡛Ꮫࡧࡓ࠸ࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕⮬㌟
࡛⪃࠼ࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ୺యᛶ࡟㛵ࡍࡿึ
ࡵࡢࣁ࣮ࢻࣝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀ࡟ἢࡗࡓᙧ࡛タᐃࡍࡿ
ࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ⾜ື஦౛ࢆࠗࠕ ᐇ
⩦࡛Ꮫࡧࡓ࠸ࡇ࡜࠘࡟᭩࠸ࡓ┠ᶆ࡟ྥࡅ࡚ࠊ⮬Ⓨⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡜෌タᐃࡋࠊ⬟ຊせ⣲࡜ࡢᑐᛂ
㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
2.2.2   ᅇ┠ࡢホᐃ㸦⾲ 㸧 
 ホᐃ್ࡢᖹᆒࡣ 3.72ࠊSD ࡣ.31 ࡛࠶ࡾࠊホᐃ್ࡣ
ࡍ࡭࡚ 3 ࡞࠸ࡋࡣ 4 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽྛ᳨ウ
஦㡯㛫ࡢᩚྜᛶࡀ☜ドࡉࢀࡓࠋ2 ྡࡢホᐃ⪅ࡢᩚྜ
ᛶࢆ♧ࡍ Cronbach ࡢȘࡣ.92 ࡛࠶ࡾ༑ศ࡞ෆ㒊୍
㈏ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
3 ⥲ྜ⪃ᐹ 
3.1 3ࡘࡢᑐᛂ㛵ಀ 
2 ྡࡢホᐃ⪅ࡢෆ㒊୍㈏ᛶࡣ㧗ࡃࠊྛホ౯㡯┠࡜
᝿ᐃࡉࢀࡿ⬟ຊせ⣲࠾ࡼࡧ⾜ື஦౛࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡣ
Ⰻ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᩍ⫱ᐇ⩦Ϩ࡟
࠾ࡅࡿホ౯㡯┠ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ
⣲࡜ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ᮏᏛ࡛
ྲྀࡾ⤌ࡴ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ᰾࡜ࡋࡓᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ
⩦ࡢホ౯㡯┠ࡢᚓⅬࢆᩍ⛉┠ࡢᏛಟ࡟ࡼࡗ࡚ఙ㛗ࡉ
ࢀࡿ⬟ຊせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
3.2 ᐇ⩦ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡜ጇᙜᛶ 
ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡜ࡣࠊ ᐃ⤖ᯝࡢᏳᐃᛶࢆព࿡ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᩍ⫱ᐇ⩦ I ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ホ౯ࡣࠊྛᐇ⩦ᅬࡢ
ᐇ⩦ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿᐇ⩦⏕ࡢほᐹ࣭ᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ㡯┠␒ྕ 1ࠕᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ ࠖࠊ
4ࠕ᫂ᮁࡉ ࠖࠊ5ࠕ✚ᴟⓗ࡟Ꮫࡰ࠺࡜ࡍࡿពḧࠖࡢࡼ
࠺࡞ホ౯ᇶ‽ࡢ᭕᫕࡞㡯┠ࡣࠊ ᐃ⪅࡟ࡼࡿゎ㔘ࡸ
౯್࡙ࡅ࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡸࡍࡃࠊ༑ศ࡟ಙ㢗ᛶࢆᢸಖ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ㡯┠࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭷ຠ࡞ᩍ⫱ホ౯࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ㡯┠␒ྕ 2ࠕ඲య࡬ࡢ㓄
៖ ࠖࠊ3ࠕ♩൤࣭ᣵᣜ࣭ࡇ࡜ࡤ౑࠸࣭㌟ࡔࡋ࡞ࡳ ࠖࠊ6
ࠕᐇ⩦グ㘓ࡢ᭩ࡁ᪉ ࡢࠖࡼ࠺࡞ࠊಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶ࠾ࡼ
ࡧ♫఍ேᇶ♏ຊ࡟ᇶ࡙ࡁ᫂☜໬ࡉࢀࡓホ౯㡯┠ࡣࠊ
ホ౯ᑻᗘ࡟ᕪࡀ⏕ࡌ࡟ࡃࡃࠊ࠶ࡿ⛬ᗘಙ㢗ᛶࢆᢸಖ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ホ౯ࡢጇᙜᛶ࡜ࡣࠊホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜ㸦ホ
౯㡯┠㸧ࢆ㐺ษ࡟ ᐃ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆព࿡ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹࡢ 2.2.2 ࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊྛホ౯
㡯┠࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ⬟ຊせ⣲࠾ࡼࡧ⾜ື஦౛࡜ࡢᑐᛂ
㛵ಀࡣⰋ࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ⾜ື஦౛࡟ᇶ࡙ࡃᐇ⩦ホ౯ࡢ
ጇᙜᛶࡣ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
3.3 ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ᰾࡜ࡍࡿᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢ᪉ྥᛶ 
 ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹࡢ 2.2.2 ࡛♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ♫఍ேᇶ
♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲࡜ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢホ౯㡯┠࡜ࡢᩚྜᛶࡣ
࠶ࡿ⛬ᗘㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩍ⫱ᐇ
⩦ I ࡟࠾ࡅࡿホᐃ㡯┠ࡢ୍㒊ࢆࠊࠕಖ⫱ᴗ⏺࡟࠾ࡅࡿ
⾜ື஦౛ࠖ࡜ࡋ࡚⊂⮬࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊホ౯
㡯┠ 1ࠕᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫఍ே
ᇶ♏ຊ࡟ཧ↷ࡉࢀࡿ⾜ື஦౛࠿ࡽ౛♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⬟ຊせ⣲࡜ホ౯㡯┠࡜ࡢ
㛫ࡢᑐᛂ㛵ಀࡣⰋ࠸ࡶࡢࡢࠊ୍㒊ࡢホ౯㡯┠࡟ࡘ࠸
－ 120 －
♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ᐇ⩦ホ౯࠿ࡽぢࡓᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ㸦㧘ἑెྖ࣭᭹㒊ኊ୍㑻㸧 
࡚ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡋ୍࡚⯡໬ࡉࢀࡓ⾜ື஦౛ࢆ
ࠕಖ⫱ᴗ⏺࡟࠾ࡅࡿ⾜ື஦౛ ࡜ࠖࡋ࡚ㄞࡳ᭰࠼ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡣㄞࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢせᅉ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ஦ᴗ࡛࠶ࡿಖ
⫱࡟ᅛ᭷ࡢᑓ㛛⫋ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
ホ౯㡯┠ 1ࠕᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࠖࡣࠊᏊ࡝ࡶ⌮ゎ
ࢆ᭱ࡶ኱ษ࡟ࡍࡿಖ⫱࡟ᅛ᭷ࡢホ౯㡯┠࡜ゝ࠼ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㡿ᇦᅛ᭷ࡢホ౯㡯┠ࢆࠊ
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲࡟ࡑࡢࡲࡲ㑏ඖࡍࡿࡇ࡜ࡣ
㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡶ࡜ࡼࡾࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡣ♫
఍࡛ồࡵࡽࢀࡿຊࡢ඲࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕே㛫ᛶࠊᇶ♏ⓗ
࡞⏕ά⩦័ࠖࡢᅵྎࡢୖ࡟ࠊࠕᇶ♏Ꮫຊࠖࡸࠕᑓ㛛▱
㆑ࠖࢆከࡃࡢே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ά⏝ࡋࠊᡂᯝࢆ⏕
ࡳฟࡍࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ຊ࡛࠶ࡿ 4)ࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂࢆ㍈࡜ࡋࡓᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸ே㛫ᛶࡸಖ⫱࡟ᅛ᭷
ࡢᑓ㛛⫋ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂ࡜ࡣู
࡟ᣦᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
4 ௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ᐇ⩦ホ౯ࡢどⅬ࠿ࡽ
ᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡋࠊ௨ୗࡢ 3 Ⅼࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ➨୍࡟ࠊᐇ⩦ホ౯࡟࠾ࡅࡿྛホ౯㡯┠࡜᝿ᐃ
ࡉࢀࡿ⬟ຊせ⣲࠾ࡼࡧ⾜ື஦౛࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡣⰋ࠸
ࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ⩦ࡢホ౯㡯┠ࡢᚓⅬࢆ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ
⬟ຊせ⣲ࡢホ౯࡜ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
➨஧࡟ࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊせ⣲࡜ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢホ౯
㡯┠࡜ࡢᩚྜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ⩦ホ౯ࡢ
ጇᙜᛶࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
⾜ື஦౛ࡢホ౯ᇶ‽ࡣ᭕᫕࡛࠶ࡾࠊᐇ⩦ホ౯ࡢಙ㢗
ᛶࡣ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭷ຠ࡞ᩍ⫱ホ౯࡜ࡋ࡚༑
ศ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ➨୕࡟ࠊಖ
⫱࡟ᅛ᭷ࡢホ౯㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟
ຊせ⣲࡟ࡑࡢࡲࡲ㑏ඖࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
♫఍ேᇶ♏ຊࢆ᰾࡜ࡍࡿᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಖ⫱⪅࡜
ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸ே㛫ᛶࡸࠊಖ⫱࡟ᅛ᭷ࡢᑓ㛛⫋ᛶࡀ
㌟࡟ࡘࡃࡼ࠺࡞ᣦᑟࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋ 
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ௨ୗ 2 Ⅼᣲࡆ
ࡿࠋ➨୍࡟ࠊ㡯┠␒ྕ 1ࠕᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ ࠖࠊ4
ࠕ᫂ᮁࡉ ࠖࠊ5ࠕ✚ᴟⓗ࡟Ꮫࡰ࠺࡜ࡍࡿពḧࠖࡢࡼ࠺
࡞᭕᫕࡞ホ౯㡯┠ࡢホ౯ᇶ‽ࢆ᫂☜໬ࡋࠊಙ㢗ᛶࢆ
㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ⾜ື஦౛ࢆࡼࡾ
ලయ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊホ౯㡯┠࡜⬟ຊせ⣲ཬࡧ⾜
ື஦౛࡜ࡢᩚྜᛶࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲࠊホ౯ᇶ‽ࢆ᫂☜
໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ୺యᛶ ࡢࠖࡼ࠺࡞
ホ౯ࡢ㞴ࡋ࠸⬟ຊせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴫᛕつᐃࡸホ౯
᪉ἲࢆྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ➨஧࡟ࠊಖ⫱࡟ᅛ᭷ࡢᑓ㛛⫋ᛶ࡜♫
఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆゎ᫂ࡋࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࢆ᰾
࡜ࡍࡿᩍ⫱ᐇ⩦ᣦᑟࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྛ
ᴗ⏺࡟ᅛ᭷ࡢᑓ㛛⫋ᛶ࡜♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡣ
ᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶ
࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࠖࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱࡟ᅛ᭷ࡢホ౯㡯┠ࡀࠊ
♫఍ேᇶ♏ຊ࡟ࡑࡢࡲࡲ㑏ඖࡉࢀࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨
ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
௜グ 
 ⤒῭⏘ᴗ┬♫఍ேᇶ♏ຊᢸᙜ⪅ࡼࡾࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⬟ຊ
せ⣲࡟ᑐᛂࡍࡿ⾜ື஦౛ࡢᥖ㍕ࠊ୍㒊ಟṇ࠾ࡼࡧࡑࡢᥖ㍕࡟
ࡘ࠸࡚チㅙࢆᚓࡓࠋ 
 
ㅰ㎡ 
 ᮏㄽᩥࢆᇳ➹ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᮏᏛᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉◊✲ຓᡭࡢ
㔝ࠎᒣ㤶⧊ࡉࢇࡼࡾከ኱࡞ࡿࡈᑾຊࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡟グ
ࡋ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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